





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Kesimpulan 
- Tidak terdapat hubungan antara kadar HbA1c dengan tekanan darah 
sistolik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Departemen Penyakit 
Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
- Tidak terdapat hubungan antara kadar HbA1c dengan tekanan darah 
diastolik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Departemen Penyakit 
Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
- Terdapat hubungan antara kadar HbA1c dengan eLFG pada pasien 




- Pencarian data hasil pemeriksaan tekanan darah dan/atau laboratorium 
yang tidak lengkap dalam rekam medis bagian ICT RSUD Dr. Soetomo 
- Pengambilan data pasien tidak mempertimbangkan konsumsi obat pasien 
dan terapi yang dilakukan serta pemeriksaan tekanan darah dan/atau 
laboratorium tidak dalam waktu yang bersamaan sehingga mengurangi 











- Untuk RSUD Dr. Soetomo, diharapkan peyimpanan data rekam medis 
dapat lebih lengkap dan terdapat format yang sama dalam setiap pengisian 
data. 
- Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan pengambilan data pasien diabetes 
mellitus tipe 2 lebih akurat dengan mempertimbangan kriteria eksklusi 
berupa pemberian terapi atau obat antihipertensi, diabetes, dan pemberian 
obat lain, serta pengambilan data dalam waktu yang bersamaan, sehingga 
tidak mengganggu hasil analisis data. 
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